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がとても重要であることを示唆しており，ときに自身の経験に代替することが
あると述べている（e.g., Baum, Li, and Usher, 2000；Beckman and Haun-













































































































































































































































































































































































































































































性 Normative Isomorphism である。これら３つの同型性の中で，最も実証研究が盛んなのは模














⑸　ここでの Fast Second は，Shenkar（2010）の捉え方に沿ったもので，後発者としての文字通
りの二番目の参入者である。Fast Second については，他にも捉え方がある。たとえば，
Markides and Geroski（2011）の Fast Second は，一般的にはパイオニアに思われているが，実
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二番手である。これらの企業は，他の研究ではパイオニアとして捉えられることも多いので注意
が必要である。













































影響を与える（Audia et al., 2002）。
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